




















り、全国展開する店舗の数は、2013 年 12 月 1 日時点で 1,011 店舗、年々店舗数を増
やし続けている。1,011 店舗のうち約 3 割は 1996 年の日本進出当初から展開されたビ









リアは RDO（Regional Director of Operation）が、ディストリクトは、DM（District 












































で述べる分析テーマについて掘り下げるための設問を用意し、2013 年 11 月下旬～同
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